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Death as a Narrative Strategy in Achebe’s Things Fall Apart
ZHANG Wu DU Zhiqing
Abstract: This essay approaches the death images and incidents in Chinua Achebe’s best-known novel Things Fall Apart
( 1958) from the perspective of narratology． It can be seen that the death images and incidents in the novel function not
only as the contents of narration but also as a narrative strategy for either the design of the plot，the reconstruction of the
African image or the making of intertextuality between the novel and The Bible．














《瓦解》( Things Fall Apart，1958) ①是“非洲现代
文学之父”尼日利亚著名小说家钦努阿·阿契贝
( Chinua Achebe，1930 －2013) 的代表作，先后被翻译
成 50 多种语言，全球销售逾千万册。② 1990 年代以
来，许多学者 ( 如 Kortenaar，1995; Ball，2003; Kim，
2004; Mimiko and Afolabi，2012; 陈榕，2008; 丁尔苏，











雄的死亡”( 杜志卿，2010: 104) 。罗伯特·M·瑞恩














( The Education of a British Protected Child，2010) 一书封底的文字介
绍。























































息，唯有三点例外: 一、他的身份: 艾求度的儿子; 二、








度小 儿 子 年 纪 相 仿 的 异 族 男 孩 艾 克 梅 夫 纳
























See Chinua Achebe，Things Fall Apart，London: Penguin
Books，2001，pp． 90 －91． 文章中出自该小说引文的中译均参照了林
克、刘利平的译本，引文出处为原著的页码。































































完全 可 以 像“伟 大 的 摔 跤 手”老 猫 阿 马 林 兹
( Amalinze) 那样直接从文本中消失①。另一方面，尤
诺卡在文本中现身伊始，读者就被告知，此人已于十


























































斯·凯瑞小说《约翰逊先生》( Mister Johnson) 的讽
拟，在主题上更是对《约翰逊先生》针锋相对的叙事









限于 时 空 的 变 换 而 非 文 化 孰 优 孰 劣 之 使 然














































































重叙事 建 构 模 式 而 言，不 仅 必 不 可 少，而 且 贡 献
卓绝。
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